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Dos razones podero'AS me han imput~ado a llamar In alencio n 
del Inslilulo con la pre ·enll" le(' turn. i'~s In primera, cumplir en 
la medida de mis fnCI'7.as, con el ompromiso quo hemos contraí-
do de Lrabujar en el senlldo d(' t•ettl izar lo!' pt·opúsiLo~ qu persi-
gue e~la iuslilucion; i e · In srgundn, cumplir lambien con el 
dcbrr profesional de señalar algunos defectos que so notan en 
nuc lra- con truccioncs para que lo· e-Ludiemo i lleguemo n 
remediarlo . 
No pre tendo, pues, presentar un trabajo acabado, ni mucho 
ménos una noyedad; solo quiero manifeslut· con f•·anqueza. mis 
opinione · respecto n cierlo · procedimiento. que se usan on nues-
lrns construcciones fi:;cale-. Comprrndo quo toda critica es de-
licada, pero eslimo la m bien. q ue en cue ·lione profe ·iona te~ ella 
e~ con venien Lo, porque li r nde iem pr·e n. I'Obu -Lecer los buenos 
principio- i n. cst irpar lns mnlas prticlicas. 
En es lo e ·Ludio 110 e· po ·ihlo Lomar en con::.ideracion las cons-
lruccione ~ p~tt·licu ln.t·P.-, porq ue elln.~ Psl;in limi(;ul n~ jf:>ner·almen-
tc por exijonrin • de pcr3onns que atienden mns a In <'Cono m Íll. 
que a la ·olidcz, i nucma porque e-n· obras las mas voces son 
tl i r·ijida po•· ind ividuo" P ·tt·años a l1t pi'Ofe¿ion. Por· el contt·nt·io, 
las construcciones fisca lc3 so Jc,·antan bajo la inmediata direccion 
do injeniero- i arquitectos i e- lójico suponer quo estas obras llo-
Yen el sello i den la not·ma de lo. bueno · ¡woc dimien lo· en el 
nrlo d edificar. Bferlivnmcnle, la:; obra:i r. -cales e:;Liin llnmada 
n manifesta r on todo tiempo los pt·ogresos de la injeni ería en el 
país. 
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El grnn desn rrnllo fJilP hn n lomnclo nue l1·n. conslt·uccione· . 
la importancia de In;; ohrns fi:rn. lc qu~" din n din e l<',·nn lan i (>1 
Carácter de e labi liund que ucben rrYCSlir, no· impon en el dcbCI' 
dr mrjornr i unifonnM lo · procedimiPnlo· empleados en ella='· 
Eu efecto, no cg po ·ibl P. qu hoi, como ayer i corno haee m ucho 
años, pcr~e ,·e r·emos rn llenu· n In pr1iclictt lo · mismo3 si:~lemn~ 
cuando oslos no se nrmonizlln ~on los progresos adquiridos, co-
mo lambien no es concebible aceptar reforma inconsullas que 
nndn signifi can. POI' mi pnrtP, e Limo qur rn c ~ k'L mnlerin no 
hemos ltyanzado lo suficiente: nurstrns construrcione· se resien-
ten de cierln · aiieju · JH'Úclicn · i alguna · de las reforma i m plan-
tadas cn los ríllimos tiPrnpo-1, no liP-nf>n, n mi j uicio, In im pM-
luncia que ·o les atribuyo i es tán m uí dis tan tes de c umplir con 
In. co ndicicme · t'oq ucr·idus en luda buena con ·truccion. 
Pnro. prúbnr In pri met·n, r .·Ludiemos los procedí mientas c>m pl n-
dos con lns 
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:\o necesito mnnifrslnr In impnr l.n ncin de estos materiales: des-
tinados a ligar las piedras i lnd t·illos de los muros on jon ral, dc-
empei'inn un papol l:m U<tpitnl que poclcmo · cnu ·idPr·n r'l os co mo 
u no de los fnclo rcs pri nci pnlc~ en Lc>tln con. truccion. Por <' tn 
circunstancia ncccsilnmos tl:ll'lc n esl:\ cucslion el valor q ue lo 
corre pondl:' , lo que no. conduci r·li lfijicnmP nle n i P~ludio ue nue.-
tras en les pnrn preci. Ar en Lodo ca..-o In proporrion de Jos morte-
ros. Sin embargo, nbr·igo una conviccion i e· que el o::;Ludio com-
para tivo de nue Lras cales no es conocido, o 11. Jo mf. nos ·e le hn 
mirodo con l.t•l indiferencin, que no se le hn llcm do n In práctica 
i esto se comprueba con lo.;, procedimientos que ord inariamen l~ 
usan en cl ichaíl con ·tr·uccione!5. 
Mis olrgos soben qur In cnlc:; qn<' s espcndf'n en el comer-
cio provieuen ut• diYersa Cil lera::;. d modo que no deben er, 
r.omo en reolidad snc:POP1 el e In mi~ma r hve, pueslo que su poten-
cia depen do de In cnlidnd de lns piedrns cnlcúrcns i de los sistemas 
do beneficio adoptado·. Pues bien, partiendo de os la base, e· 
lój ico suponer que los morlero· n· ado· en la · <·o n ~ truccione~ fl~­
rnles se prcparcn en conformidnd n In diYersidnd de cales de que 
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hemos hablado; pero e ·to, qne seria la consecuencia del es tud io 
co mparativo do ellas, no se verifica en la prác tica. 
Existe entre m uchas jenles la creencia de que todo morLero os 
bueno, siempre que e huga en la p•·opot·cion de tres por uno, i 
cstn costumbre, convertida en . isLemn, aun en nuestros trabajos 
público·, (1) enlrn iia lns mns tuncstas consecuencia . En efecto, 
e- un hecho nYeriguado que la prouuccion dP, la co..lcs no sa tisfa-
ce ol consumo, en ·iedn:i É'pocn~, de modo que en lodo edifi cio 
de alguna imporlancin es necesario empleo..r cales diYersns i de 
potencias muí variables; i corno ellns ~iempt·c debon figurar en 
la misma propot·cion en Jos morteros, resulta que é-Los Li enen 
•·e ·istencins designnlcs aun on el mi ·mo muro. E~Lo que d<'jnmo:; 
dicho afec ta a la solidez de los muro. : pasemos nhora a otra clase 
de incon ven ien le ·. 
Eslablecidu la costumbre de confeccio nar lu ::; mol'L ro en la 
P•'oporcion de· tres por uno, los con lratislu · de obras fi scales so 
von en la obligacion, de con eniencin por ciorto, de omplear las 
cales mus ot·d innrios, po1' ser éstas lns mas bar'alas i la~ que dejan 
mejor provecho n su negocio. Ereclivam nLo, tenemos cn lcs quo 
se cspcndcn on el comercio, cuyos precios fl uctúan entro $ 0.60 
i $ L 25 el quintal español o sean los .~6 ki lógramos~ de modo que 
In difcrcncin do 65 contayo~ es lau considet·n.blc cnnndo se tra.la 
de un edific io de i m porla.ncin, que ella seria suficien te para cu-
bdr el honorario del contratista mas exijente. Dado e~le hecho 
J'Pal i positi vo, lcncmos que acep lnr fo¡·zo ·amonte quo Jos presu-
puestos do Jos conlrali ln deben cstnr basados on la ll ipó Lesis do 
emplear siem pt'C cnlos bamtas, las mas baral.a · posi ble, o sea la 
mas ordinnrias. 
Rxisto aun olro gl·aye inconvenien te con el si:5temn indicado, i 
os que cuando los contrn.tislas no puodcn propoPcionarse las cales 
presupuestndns i so van obligado· a to rnar olr'as mns caras, t ratan 
de variarlo la proporcion de tres por uno, tan lo por quedar siem-
pre dentro de su presupuesto, corno porque i:iiendo eslo cales de 
calidad snporior a la de aquéllas, ttdmilen mns cnn tidad de are-
na. Pero corno e ven obl igados por los njontcs fiscales a seguir 
(l} Me refiero solo a lns construcciones de edifioios. 
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siempre la lci inYo rin bll? 1\P t res por uno, "'!.' prodnce entónces ln 
discordia rnlrc nj r n lrs i contrnli:;Ln~: nq ,,··llo ' ll·atn n uc ::,e¡{uir 
un u fórmula que han aprendido las mas Y t·os de memoria i r stos 
defl rncJ en us pr'r"ll pues tos; aq u Mio-s ~on j uecc · t•n la rnaloriu i 
éstos deben ncntnr su:; fullu · ... : i.G11ú l e · 1 l'C ·ull:u.lo de e:i las con-
LroYer;;; ias·? ~ti .;; cnlr gn · dPht> ll snpnnrrln, ~o hl'P l<H.lo i han te nido 
ln C'll i' Íosidnd de in lrod uri r. u r¡wln pl tl llln:-. 1"11 los morleros que 
ligan lo· m a terialt· · de al gunas con~t rucc ioocs O ·cale·. 
Haciendo lodo l10nor u <'n ulr'n li s l~l s i njPn Les o í n..;pec lore · G!-1-
calcs, debr mos, por lo mi·nos, r onfr. rn· f{ tl r r l sis lrrna so p l'cslo 
a fra ude· i quo no licur ni la seriedad n i el prcst ij io que dcl>cn 
lenPr In:; di-.po:-. i<:iom·-. de una impor lnn lt:' ofi1; in 1 como lo es In dr 
Arqui trctum. 
¿Es posible CYilnr los defortos ind icndo:r~ ;.Podt' Íamos tener 
m ortero· ma~ o n t~'• no · u n ironn r.:-~ en u ues lt'US c·nnslurn r<·innc .:? 
¿Hnbrin nlgnn m••din d<' l ' t c:-lnmr nl•ll' lo:; proc-f'c.Ji ,ni rn lo r n r~ln 
materia? En mi <·om·cpto. cr o qur podríamos cousel!ui l'lo, salvo 
ca ·o · que no t'!'i pu:::.i ule evilul', pt:1ro qu ~" uu pasarian de ser ex-
cepr ioncs. 
Supongamos qno en el con1 f' rt: in solo se r :;pcndan dos clases dr 
cal , A i D. 4 ue :H.' h: t ~·a lt nc:lt " uu e:; lmJio compnr·u li\'u uc ella.., , 
i qu<• la p r·í m Pr'a lt•ngn 11 11 11 po tPrwin dobll' ti L• la ~l'I:PIIhJ n. ; PS CYi-
dcn lc q u ~" si <·on In pt'imct'íl pod mos olltcnC'r un bue n mortero, 
m ezdúndolu en la pt'upon ·inn de dos por u no, «.;t) ll la .'l'l-\Undn 
Lendría mo · nn rn nl'lpr·o sr nH•j nrd n ni ¡wimr t·o, ntr'zr·l llndnln r n In 
proporcion de r.unli'O por uno. Si cxislif" rn unn lr. t'CC' rn cla.so dr 
cal , C, cuya poLen ia. 0· luvir r'a Clll1l(H'cnuida en tr'' _\ j U, la pm-
pol'cinn dr a r PJH1. l's lnria cornpn •r lllida rnl rf' lns q tH' hrmos 
nsignndo n lns nn;p,·j,1,·c::-; i :.i¡5nit·nclo r~lc c x1 mc r1 r omparnti,·o , 
e · Jójieo :uponcr quo putl ríamo · asi~ J ió\1' a Lodas lu5 eale:) l11 
propor ·inn c·nnvP uiPu(¡• df' A l'f' IHl p11 r11 11··:.;-nr· a r ol•reC'c;iotHll' mor-
tero· dr rrsi.;; l f' nc· ia~ tní\s o mf' no nuifMmr :;. 
El si · lemn que dl'jamcJ..; irHli•·adr.> puede· atlolPcer de defecto·: 
pero lo que no rn · u t>¡.:ur·n n mi-; cu rn pa ií 11 ros~ P:< r¡ nr ú.,h: prohiP-
mn tiene solnci nn i qnr r :; indispPn5n ble lmscor la rtHt nlo nn trs . 
Ln.s ventajas do Lcncr nna norma fija e n esta m ate ria, c reo quo 
estit fu el'a de toda discusion, i si lu Dil'eccion de Arqui tectura lu-
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vi ~r·a el ·uad r·o cornprm1tivo de nncstrns cale ·, no solo IIP.gor íarnos 
n uuif'ot·nHu· lo:; pror.édimicntos l obl~nrt· maderos hornojé-
noo;:;, sino que lamlúen le::; 111a 1' ·u riamo::~ rlllnho fijo a los con tra-
Listas. 
En la aclualidad, los contt·at1 tas no ~e prcocupnn de otra cosa 
quP de u!J lr>rtrJ' lns rnlo~ mns lmmlns, como hornos indicado1 por-
e¡ m' drbo cif'Cir que el pl'ccio de ellus no E:'-lá en rc lucion con ::ill 
polcllcin , de mudo que en luJ o eu..;u, siguiendo el si -tcmn vijon tc, 
conviene Pmplt>lll' IM~ mns hnt·ntns. comct·cinlmonto hablando. 
A:oiÍ1 pur~, una r nl qnc impol'la $ 1.2:5 el quinLal e:5 puíiol u ·ean lo· 
·W kiló!jratno", reducidu n tnudt•ro, J'iwle sr.nsiblr.mrnlr In m ismo 
quo u11a c.:u l ti • 70 t:t:' n ln ,·o...:, dr modo qur el r.onlr•n Li -tn hnc:c sus 
JWP:mptH'. tn5 r n ln inlclijc ncii.l de ulilizar esta· úlli mas. Pero si 
ln Oit·ccciou <.lo Ohr·u~ p ,·d,l i•·n.: imJi ('ll la pt·opor·f' ion de ttl'f'lltl. pnm 
cadu clns de c·u 1, l o~ r.on trn listns solo tondrian que conrrontar 
lo~ pl'rcios de esas cales, csludia r la pt·oporcion que mas les con-
vin iera i prcsupue~lnt·, ca.l cJ ~ un modo mn lemtí.lico 1 el co::~ Lo 
dP o~ lP mnle t•inl. Este: sistomn. ovit<niu en muc:ha pnrto tambicn 
lo. r,·nudrs que hemos iml lcudo, pol'que el con lt·uli~lu , que ve 
realiza•· ·e ::;u p t·esupue:ilo segun =- us rftlculos, no tiene in le t·es e u 
suli t·:w ue In YÍn rr.rtn. 
Qnronria todaYin, para. rcalizRr conven ien temente la cuPsl ion 
indicacJa , la nece:;idad Jr dnr ol1·n f'o t•mn mn:' con ortn t1 In ope-
r·u ·inn tlt>l upno-ndo dr h r,.tl. AcLna.lmcnlc los ajen tes fhcalcs no 
lirnen nn rritcrio fijo sobre 1u malc l'iu: i no es c:;l ra üo ve1· el cu-
rioso sistema de emplenl'lu e. u ¡m ... tu, Ita ·iénJolit mnja r· tJ e.;puc::; 
J o apugn.dll h a.: la l'nt·mnt' nnn mnsn. rom pnrtn. J !:~ tn. pt·;\rticn tiene 
t ~l'u vn inconveniente:;: l." produci t· rno t·loros quo puodon llegar 
n In proporl!ion u 1 \ 1, p t'qu lu Cid apag"l ldu i co rt vcr·liua en 
una ~u 5la n ·i<L li ,·iHIIII i pnlvr. r·lllrn tn se rr.dn~c cnn='idrmhlrmcn-
le :;u \' olt'rmcn . i se le moja, i c::;to dependo naturalmente <.le la 
cnnliclud de agua que :;e le pouga: i u.:,í eurno t!l exceso de nt·~:wa 
produce unu débi l nu•zt:la i nrapu~ d ligar los mnltwin.lcs n.5Í 
larniJÍPt t PI P.xc•rgn d0 c·td pt'oJnc~n un modero qochraclizo e ina-
dccnn.dn ni objeto n qnc se dc6tinn ; z.u :; pierde completamente 
el C'ritol'io pUl'U fija l' las IJI'Opul'cionus Jn los mrH'lf'r ·o~, ptwque :;-
las Ya.r iun segun sen el estado de humcdo.d do ln ca l; i :to que 
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empleando la cal mojada o en pasla no se mezcla lan bien cou 
la arena, como empleúndola seca. 
Por In consideraciones cspucsln.s, creo, pues, que es llegado el 
caso de que en nuestros trabajos público:; ~e adopte un sistema 
mas correcto que el nctunl; qnc lns cnlcs se csludir. n debidamen-
te, a fin de que los morlero::5 se prepar·en, no a. ojo do buen varon .. 
sino bojo una ba e rnns científirn, como tenemos obligncion de 
hacerlo. 
Por lo que respecta a las r'eformus establecidas por la Direcciou 
de Arquileclurn., quiet·o ocuparme, en primor lugar·, de la que se 
relaciona con los 
LADRILLOS 
Aquella Direccion hu reformado las <limen ·iones de es le mate-
rial; i creo conYcnicn tc que estudiemos e la cue ~ tion. 
El tipo del ladrillo usado jcncrnlmenlc en nuoslras construccio-
nes tiene la dimPnsiones siguiente · : Om. l¡.'f X Om. 20 x Om. 06. 
Lo. reforma oficial lo ha dejado como sigue: Om. 31 ' Om. 
i5 x Om. 07 . 
Como ·e Yé, la reforma indicada ha dejado ma · pequeiio este 
malerinl; i por mi parle no trepido en declarar que las dimensio-
nes acordadas 110 son las ma · convenienlos, alondidas nuestras 
necesidades. 
¿Cutí.le hnn sido lns cnnsas que hnn nconscjndo es ta reformtr? 
¿.Cuál es la razon científica para adoptarla? ¿Cuál es la razon eco-
nómiCll para 1Je,·arla a ln JH'áclica'? 
l'~s la cuestion debemos estudinr·ln bajo trc fnccs divor· 'tl ·: 
t.• A \'Cl'iguor con cuál de los dos tipos do lndr'illo' :;e pr·oduce 
mrjor lraba i mas solidez en los muros on jencral; 
2.• Precisar la · diYer·u · combi naciones que podemos hacer 
con esloa dos tipos pnra dolerminnr cnúle · son mn com·eniente·, 
en vista de los espesores que nos dl'n para los muros; i 
J .0 Esludiar la parle económi~L 
Para esludiar In primera cuestion debemos con ·iderar un muro 
en cuyo espesor entren dos ladrillo:) a lo ménos, i el primero que 
se nos presenta es el de Om. 63. 
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La conslruccion de un muro de Orn. 63 de espesor, formado 
con el ladrillo ue Om. }1 o sea el grandel se trnbn como sigue : La 
primern hilada. es formada por un ladrillo colocauo ue cabeza, o 
sea en el sentido de su ancho~ combinudo con otr·o p\tcsto de so 
ga, o ~en en el sentido de su largo, lo que da el espesor indicado . 
La segunda hilada tie ne lu mi:-; rnu dispo::;icion, pero inYidiondo 
el órden, es decir, los ladrillos do cabeza descansan sobre los de 
soga do la primer·a; la let•cer·a hilada vuelve a lomar la colocR.cion 
cle lu prirneru i así succ · iyamentc. Ln. figut·a 1 repre:;cnta la pri-
m ero hilada, la figura 2 la segunda, i la figura 3 manifie ·la el 
m odo de cubrie las j un tas. La lmba indicada e la ú nica lójicn-
menle acept.able. 
Con el ladrillo chico, o sea el oficial o reformado, tenemos 
que rorrnar e l espesot· del muro, q ue en e~le caso ti ene Qlll 03, de 
la siguiente manera. La primera hilnda es formada por dos ladri-
llos de cabeza; la segunda so forma colocando uno de cabeza al 
cen tro i u no de ·oga a cada lude del anterior; la tercr. ra vue lve a. 
lomae la colocacion de la primera i así sucesivamente. 
La fig. 4, representa la primera h i lada; la fig. 5, la segunda, i 
la fig. 6, manifiesla el modo de cubrir· ln.s puntas. 
Lu. l r·aba i nd ica.da es la. única posible. 
Vcn.mos ahora como so cubren las jun tas con los dos tipos de 
ladrillo:;, para apr·eciar la resistencia. de lo m ur'OS, en ambos 
ca~os. 
~;s regla de buena construccion, como saben mis cologas 7 que 
las jun las que dejan los materia les en un muro, no deLen COI'I'es-
puuder·-e en el scnlido ver licnl en dos hilo.dns consecutivas, i 
que dichas j untas deben cubl'irsc del mejor m odo posible, o sea 
que (1} material h u de colocarse de modo que las j un las q uedert 
en el centro para que la ·uperl1cie de contacto de aquel con el 
mater·ial de la hi lada inferior sen un irorme a uno i otro lado de 
ést..u s. Aplicando osla regla, lencmoc q ue la tra ba con el lad rillo 
g-rande se prod uce de lul modo que lo lnd r·i llos de 111 egundn 
h ilada cu bren In jun ta de los primcrJ.s con Qm 20 las lonjitudinn-
1 Siempl"e que bablemo5 uc lau•i llo g rJ.oue se ntcncl(l t•:, que sus ilimcn~ionc~ . ou 
Om. 11 X O Om. 20 l\ 0111. 00, i cunnrln In de~Í f:l\1\mn q con P) nnmhre dP rhir.n, ~:u~> dimeMÍO· 
u..:~ 10011 OJO. 31 X Oro. 15 X Om. O'i. 
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les i con on• -10 a la· la·a::;vci':mlcs; las j un las do ln segunda hilndn. 
quedan cubicl'tns r et tl los ladr·i l lo:; de la ltt'l!e t·u tle Ja mi:)alu llHl-
neru i asi su<.:c::;ivamentc, fig. : ~ . Con c-1 lndl'illn rb iro, b'l.s junlas 
de bl prime m hilada q u~c.lun eubict'tns con los )ndrillos dr ln sr-
gundn. ron um ·15 lns lonjiludinnlcs i con Qm "73 la:> t rns,·crsnlcs; 
las juntas de la. scgll ndn hilncla !-'t> cubr·en ct1 11 lo · Jud ri llo::; de In 
to rcer~:.~. clc:l m bmo moJo i así :.u ce ·h nm cn le en el res lo de lu 
ronslrucion . 
Coro pnmndo los nl'mHH'o:; a pu uludos an leJ•iormculo, lcnomos 
quo cuu ol ladrillo gt·nnc!o lns juntn:; :w l'll br·pu (·un •nu yo t· su-
perficie qne e- mpleando el ludrillu c:hi •o. l·~:;tns diff'rencin. csl•í.n 
rept·c ·en Indas ptwlos n tí meros 0°• 2U-ú111 1.-> i 0111 10- !Jm U'i:>. Tcú-
t·íc:amente hablando ¿.tiC'nrn nl g tlllfl impurluucia estas difcrcn -
ein ·~~te u l i'G\"O u creer quo sí, i :-l imo nun que e::iltt o~tú fuera 
de toda d iscu:;ion. 
¿.Podríamos dcscn trndcr·nos Pn ht prñclica de las diferencias 
indicndn :-;? Indudablemente que n6, i C";;;to .f."t•in Lanlo mu · incon-
veniente cunnlo mal' ordinul'io · :il'U11 los moelct'OS que em plee-
roo:;, porque on tnl cnso nos np1tl'la ría mo. nt:t:; i mas del idcnl 
que deL mo:- perseguir, como es el monoli to, en la con:>lmccion 
de todo mUI'O o mncizo cnnlquieru. 
E~Lud i cmos la sognndn cnr. l ioJ t. 
Con el luLi ri llo gmml~ potlemos fOI'mnr mut'm:; de los ·ig uien tcs 
espesores. 0111 20--0111 ii-0111 0:1-l)nl 8~ -1 " U.t, ele. 
Con ol ladrillo chico los tcnJt·euw · dl:l: Ü11l 15-0m 31-0m 48 
ÜIU Gt- Om S·t-Om 97 e le. 
Los tipos de 011( u·l-0111 ~O i 0"»31. no son ndnp taLlP:; en nuestro 
país por los frecuen tes tcm blort> que HO::i \' Ítiitan. de modo que 
tto5 conCJ't>!lll·e rno:; a osludiur Jos ot ro5. 
1 ~ 1 t ipo de P111 .a ]H•tl t• nw:> l:! mplcurlo cunnclo la con ·l•·ucciou 0s 
lijera , cuando form a uu ~o to f JÍ ·o i ·iem pr • quo los mm·os eslén 
Lien l•·H lmdo · uuo::; coa ulros. r\o es l'lU'O euc:;o ulrar edificios do 
dos pisos con m m o::. d • es la <:la se; pero cm tnl cuso el ~eguntlo 
e~lú Jormado pot' tabiqurs de ruude ru. 
F.l Lipo que podemos obtener con el maler·iul chico, semcjanle 
rtl anLcrior, es el de l)m ~ • . E ·te o:;posor es ind udable que JWesen-
La ma:5 ¡:;olidcz que el de Um !.1:1, ¡; t! ro nu ofrece sin embargo :;u-
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ficienlo resistencia para obras de alguna importancia; de modo 
que él de ~empefía un pnpel mn o méno emejnnle al de Om ·H, 
i e te hecho e:;lñ com probado con In práclica, puesto que ni en 
construcciones particulares ni en tr·abajos fi scales so lo ha pues-
to en uso. 'J'odaYia exi-liria una cue · tion económica, s i se pre-
toud ioru pcr In Direccion de Obra · Püblicus, reduci r el espesor 
de nue lro muros ni tipo do Qru ~ ; i seria averiguar la ventaja 
do emplear ladrillos chicos o pedir una fnbricacion especial do 
ese lipo. Por mi parlo, no trepido en munireslnr que exisLiria 
una flo lnble Yen laja en ndopL<'H' plu'n este caso el tipo de om 48 i 
Jns razones en que me apoyo son dos: primera, mayor solidez en 
los muros; i segunda, gran ecouomía en su construccion. Quo 
dal'itt mayor solidez el lnd t•Hio de 010 t., que ·i se mpleara el la-
dl'illo chico en un muro, es evidente, porqne empleando este 
último, tendríamos que cambiado en la forma de uno de cabeza 
con olro de oga pat•n lene•· el e pe or ind icado, entre lanto que 
con el otro daríamos dicho espesor con el mnterio.l de una sola 
pieza. 
Respecto a In parle económ ica, la trataremos mas adelante. 
Los tipos que siguen son O m . ü3 con el ladrillo grAnde i O m. 64 
con el chico. ~n estos espesores, q ue sensiblemente podemos 
considerarlos iguale , liene la Yen laja el primero sobre ol segun-
do, que el material queda m ejor trabado, como lo hemos vis lo, i 
por consiguiente da mas solidez al muro. 
Los lipos de O m. 8'l- que pt·oduce el lad ri llo grande i O m. 81 el 
chico, son mui semejantes. Poco se usan en nuestras conslruc-
iones, i en todo caso, podemos aflt•mo.r qne lo. conveniencia esla-
ria por el primero, pueslo que dú mas solidez, como lo h emos 
Yislo, i e- mucho mns económico, como luego veremos. 
Los tipos de O m . 07 i 1 m. 06 son excesh·os para muros de edi-
ficios, de modo que ellos londnin su aplicacion on otras obras 
que no forman po.rle de csle esLndio, i por con · iguienle no los 
lomaremos en consideracion. Sin embargo, no pnedo dejar do 
insistir en que el material grande, en todo caso, produce mejor 
traba i es mn econórn ico, como voi a probarlo. 
~os queda por estudiar la te rcoro. cueslion} o sen la económica. 
El valor de los materiales está sujeto n altas i bajas, segun las 
1.2 
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épocas ] el ron:;nmo; pr¡·o ct·co que podemos tomnr como hase 
precios acLu:1lc:) j douw.: ir de aquí la c.l ifct·cilCÍa mas u rnónos ar.cp-
lniJie pnr'tl ul r'll:-.1 época,;. r.nr tn.a~u r ollLt·a tu · dl' nlt;;unn imporlnn-
cin, en los cnnl r.s l os produetorr.s de lntlril!os so hnn comprome-
liuo u cnlregu r e~ le lllal.eria l a razuu de i? peso;; el mi l Je los 
t;t'IIIJU e::; l u :J1 pe.;o:; el mi! dn lo~ eh ic:o...; . L;t dife reueia enlre los 
p1·ccios ind icacliJ . .; nlgt: na;,; \C'C•":-. r. .~ ntr•not·, i podt·ia cillu·lu gni'C:-i 
ou <..lond.c lm llogn.d.o n sct· u nJa. Si u cmlmrgo, bns:ué los cúlcnlos 
Pll M..¡uellns pre ·iu ..: . 
Vcnmos crvínlu impol'l<\ f' l mf'lt•n ct'rhi(:O dr nliJilií ilPI'ÍH J c ln-
<..l rillo eon los dos tipos U5ndc:;. 
Emplea ndo lndl'illos gra ndos, formt\l'C' mos un metro cú bi co f"on 
HiO l ud r·i l l o:::~ d:ítldtJic ni ntol'l.c•ro el b;¡w,.;ot· dP 0 m. Ol51 que Ítl -
di cn In ll irrrrion de ,\rqni lrrt.nm. Ln mnnn dr. ohl'll impodll ¡u:-
tunlmcnlc 1:} pesos el mi l; i el modero que ::iC emplea pnra for:nnr 
un mrlru ct'rbíeo ¡·uPtlo P~l.in t at·~r f'll $ 2.:>fJ. Disponiendo el e;íl-
cnl o, trnrmM: 
Pot· 100 In dril lo~ . a í2 }><':';OS mi l. 
Mano de obt·n pant colocur 'lOO lad i·illos , n 15 pesos mi l 
Mol'let·o 
Suma. 
$ G./2 
2.W 
2.üú 
. $ u .o·) 
Con lndrillos chicos necr:::.i lmnos 2:~8 pnr:t fnnn nr· 1111 mel t·o cú-
bico; In mnno do obrn impMtn 1~ prsos rl mi l i PI moi'Ler·u put.•Je 
csli marso en $ 2·.~0. 
J.::n consc<:uoncia tendremos: 
Por· 238 lad rillos) a 31 pesos mil. 
M 11110 de obm pnl'n r nlof' t1t' ~:{R lnd ri ll o:-; 
~1 odct•o 
Sumn . 
$ , ' .U~l 
C) r': 
- · t . ) 
~3. t:; 
$ H .I>!J 
1 b:.; cic rlo q•1c.: 1~ lln·..:c.:civ 1 t.l .'t IJ 1u. Ol ;j v•· ~·~ d <:>JI ~>o •· th:l lHIIl'l C: I"O, p-:1·u l':l b ¡¡:·:i~­
l it• L ,,, di jPn~ •·.,]m 'n t l! 1) 111 . 1)2 i "' ¡nr 1·~to qu • h • n'l• 1':\h:n l tclo ,.¡ ¡o.:p•••·•· rl·· Jo~ mil -
ros tvw ~aJv ~.<.11:1u C>lJ ·~•H' <1\! Hl<:ld . O 111 . (1:!. 
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Y alar d~l melro cü hi co con lntlL·i llo gt·n.nde. 
Jd. del id. id. con id. chico. 
$ 11 .62 
14.00 
Di ft>rrnr.in n fnvor del pri mrro $ 2.47 
Lo. dolo- indi cndos son Pccojidns do In prúclicn, pero debo nd-
ye¡•lir qnG se nota unn mnrcntln propen:;ion en los protluélo!'es 
de ladrillos, com o tn mbicn on nu c:-5t ros albañiles, a suhit' los pt·e-
cios lanlo tle l nutlef'iu l como un lll HHll tO de ol.n·1l, i no es difíci l 
uir a l o~ nlhn ñilcs c¡nr. <'1 pt·ccio tl c $ 15 que piden por colocar 
m il ladrillo:; es indi ·lilllamoulc pur uuo u ult·o tipo. Esla igual-
dad tle pt· •<.: i o~ no Ps nb.-ut·da ; pu t· el f'Otllt·tu·io, tiene una. c,pJ i-
car:iott lr\jicn. 1·~1 l ct~lPilln gt•nndr. P~ nn mn.lfwin l dcmn. indo mn-
lllHtl pnm. nuestros albaü ilcs: u o los ea u ·ul ui fatiga, ue modo quo 
dos o l l'cs pesos uo Ji f'<' r·cncia cu el mil t't' ·ped o al pt•ecio del 
ladr illo chi<'o, e~ pnrn ello.- nnn prrdi dn. rfr•ctiYn de sn jornal, por-
qnc cstim;m que pueden colocar n un día igual número de la-
dr-illos d' til lO u ol ro lipo. ~~~ la~ mi n HIS CuiBitlcracione:; hacen 
Yulcr los productorrs del artículo, i lalYez con mayor razon, pues 
toque llueslt·os peo n •:; lwn resuellu prticlicumenle el problema 
i l'UUl' ll que hnr.et· mil lnrl t· il los gt·rt ndcs, ron Ju. CO I'rc ·pond ien le 
cnt•gn. i descarga do los homos, le:; conviene relativamente mu-
clto IDU:5 4ue hucel' mil ch icos. 
Se Ye, pue3, con lo · dnlo:; indicndos que rn lu ' cirr.unstnncias 
ma~ desfuyorubl c:-5, hui uuo. difcrcn<:ia a faYOt' de los lndt·illos 
~randc::; tlo S 2. '1·7 en el mot1·o cú IJico tle albai'íilcr·ía, i que esta 
dil'er 'llCia tienuc n IH\ CCl' SC mns i mns notn lJle, no po1· cnprichu 
simplemente s ino porque la práctica. así lo dolcrmintL 
~'n l'e ·úmen, lencmo:;: quP PI ladl'i llo gr·anuL' dil mas solidez a 
Ju~ nt uruci qu e el chico; q ue lns rnm bin11cio ne · que pueuen hu-
rcrso con los dos tipos sou iguales precisamente en rl cspcsot• 
jeuerulmen te UU0pla00 1 lnnlu l;l ll l l'llbUj O~ público:; '011l0 ))UI' ll-
(' u lni'P:', o srn el e O m. (i;~. siendo ;;cmrjn n te en oLt·ns i de con re-
llicnciu nl.ria en lns t•eslaule:5, i pot• último, que produce uno. eco-
Jiomía 110 despl't!cial)lc. 
l~xisle lod;win 1\lgo g1·avc en In t•ol'ol'n.Ht de que me vengo ocu-
pando, i sobro lo <:unl llamo mui soriamcnlc ln nLcncion de mis 
colcgus. 
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b:n el presente en o, lcncmos unn r efot·mn estnbleeidn ofleial-
rnente por la Dit'eccion de Arquite~tura i corno es lójico supo-
ne¡·, ella deLe esltH' encuminaua a un li n. Cuúl es é::;le? Darle mas 
so lidez n los ffi lH'Os? Pot·o hPm os prohudo que. pnr el conlrar·io la 
reforma los delJili tn . Será acuso vnrinr el e peor de ello '~ Mui 
léjos de eso~ hasta la fecha nucst t·os odifieicJs fi scales se lcvnntnn 
con muros del 1nismo espe~·or f¡ue cintes. apesar do que la dicha 
reforma tiene mns de do~ nií os de Yijencia. Po1· úllirno_, ser1í. pRl'R 
no gra,·ar tanto a n uosLrn. llncicnda. Públicn., ya qnc los edificios 
fi scal e:; son numero ·o· en luda la fiepú bl ica? Es !.a consideracion 
es la ménos oxnctn~ puc ~ to r¡: tt ~ , como lo hemos probado, es mas 
gravosa al fisco . 
Se vé_, pues, que la reforma. no obedece a plan alguno, i qne 
no ha hecho olm cosa. has la la fecha que mulliplicar las dificul-
tades i hncer pcrdc t· ni fisco algunos miles de pesos sin provecho 
alguno. 
Podría hacer un cálculo exnoto do las pérdidas que hn. ocn.sio-
nudo nl fi sco la reforma in dicada, pero e::; le trabajo seria prolijo 
i pnm ello nrcesiln rin de un tiempo de que no puedo disponer. 
Sin cmbnrgo, yn quo no me es posible cubicn.r los muros do todos 
las consll'uccione;:) que se levanlnn en toda la llepúulica, daré una 
idea m o o ménos exactn de csns pét•d idn . 
En Sn nlingo tenemos const ruccion es cuyo mur·os rep1·esenlan 
como cincuen ta mil metros cúbicos, i como estas obras solo 
formarc\n lalvez una décima paele Je lu-5 que se construyen on 
la Ileprí bl ien, et·eo quP no PS exnjPrndo su pon er qne lodu s el la~ 
ll cgnriín n fot·mnr un Lo lnl de trescientos n. cunlrociontos mil 
metros cú Licos U.c alLuií ileriu de latl riilo. Apreciautlo, pues, on 
S 2. rí el mayo¡· ro=-Lo del mct t•o r tí bico, rmplcnndo el ladrillo 
chico, rrsnlln que el fi sco tendrá una pérd ida ofocliva de$ 741.000 
a$ 98 .000 en las obn.ts que so couslt•uyeu uctuoJ menle. 
Lut:> cifms illll iclluas son dt•mnsindo l'eveladoeu::; para que nos 
delengnmos en hnect· comcn tnr·ios. 
E:; posible que so objeten estos cálculos, diciendo que hni mu-
chas obras fi::;calcs en donde no se emplea el ladrillo chico i otras 
en donde se emplean lo- dos lipos de ludl'illos. EfecLiYnmente, 
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todo esto PXi le por cJpsgrnrin, p~r·o ello no J'l'podn unn ''enl~ja. ) 
pnrn el fisco sino u un si m plc util idad para Jos conlrn Listas. 
Es abido que, e:;tnmlu vij onto la di~posi cion of1 eiul de emplear 
C'l htdrillo ch iro, los contrntislas bnsnn sus rlilru ln ·, lomn ndo eu 
considcracion eslc material, de modo que sus presupuestos Yan 
r ernrgndos en la can lidad de S Z.i-7 por metro cúbico. Así, pues, 
si iuicin<.la unn con~ lruccio 11 , por uno u ol r·o molivo, permiten a 
Jo· contrntislas, C<'mo sucede en In pr;\clicn, Yarin.r rl t ipo drl 
material o bien usarlo combinado, e:;lu concesion beneficia solo i 
e· ·lu ·ivumenlc n ello . 
No son raros los casos indicados: tenemos ('jcmplos pr1í.d icos 
de quo hu hahiuo c~t.u · g¡·a.ciosns condoscendoncia:;: unos han 
contratado con ladl'illo ch ico, i s , les hn permitido u ·ar los gran-
de ; olro· lutn conlrnlndo con::;lruccioncs,nju.·L¡índo ·o solo nl tipo 
grnndc; i, por tí lti mo, hni otros que contrata ron con ladrillo chico 
i no se les ha permiLiuo u ·nr lad r·illo grnnde. 
Como \'en mis colrgns, esln$ olwas r¡ u e de hieran medirs con 
un solo carlabon, suft·on ,·aria~ medidas que indican claramen te 
que no se lienP una idea clnrn ·obre In maleriu, lo cual hace pre-
sumir· un cstndo de cosns por domas pcr•jnd icin. l. · 
Al estudiar la rosisloncia do lo· muros do ladrillos con los dos 
tipo:; indicados, solo hPmos lomnuo en con ·iueracion co n cmU de 
los tipos e cubren mrjor lns jnnlas; pero e~ ncrc'nrio ndemns 
apreciar el papel que desem peñan los mortero:;. 
Si suponemo por un mome11 lo quo lo:; mol'let·os empleados on 
n u e Lt·n construccio nes tienen ignnl rc!i islenria quo lo l ndrill o~, 
parece C\'idcnlc que pudiéramos prescindir de lns dimrnsioncs 
de este malel'inl; pcr·o <.l n.do e ·Le hecho, lendl'ia mos Lotla,·ía. una 
ru,~·l ion dr dclnllc q ne purclr influit· considernulemcule on el re-
sultado f1nal. En efecto, si las mnsns do nlba.ñ il erín fueran mono-
lítica-, e~ decir, : í lodn - las junlu · quedaran lotalmcnle llenas 
·on el mortero, de modo que llrg;ít·nmos n obtener· ma ·n , om-
plrlnmcnlo compactas e igual mento resi :; tenles en todas i cndn 
una de sus par·Le ·, no lend l'iamo pnra qué preocuparnos do di-
mensiones de lad rillo , sino purn i e. clu:;ivamen le en lo que se 
r elaciona con la mejor coccion del materia l i con In cconomin. 
V ero, ¿e:, esto lo que sucede en la práctica? Nó, mis colrgns sa-
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hen, i oRln. ::.e1·á In clcmn hi~loi·iu, el e In. difPI'C•ncin q ttr hni cntr·e 
In teoría. i In prárlica , cn lt•c lo qnc dr br hnrcrsc i l0 qur hnrrn 
los opera r·io~, las mus ,·ccr:; i ne·erupuJo.;o~. POllemo.;, pue3, nfir·-
mnr qnc las junlns jnma:; rpwdan lotn lrnrnlr IJ,. n•ts cnn mort ro, 
por consiguil'ntr, aun en el rnso ma-; Ycntajo:-.o de emplrn.I' mOt'-
lrr·os do rr5i:it"nci<~s igualr.s al laclril lo. nu ~'' inuifcrenlr C' mpl rnr 
c: l mnlerin l ch ico, porquR lwhr<i. :o~ÍP m prP 1'11 un 111111'0 constru ido 
con este matcrinl mns pnrtrs drbilcs que en olt•o cons ll'tlido con 
ladrillo grande. 
Saurn mi!:i colega· que nue~l t·o~ morteros ..;on hP<:IHl$ de un 
mrulo mui impet·ft•clo i que ~us •·r:-;i:'>tr ncia · c:;t;in muí lt\jo~ dP 
compa r·nrs~ con In de lo5 lndr i lln~, por con -iguientP. dndo F:>lr> 
hecho innegublr , tonemos forzosnmcn lc qu~' aceptar rl si~uien lr 
vl'iuci pio. La ee i:;l ncin de ludo tn nro ·nnslr·uido con un mor-
tero mt>nos resis ten te q ur r l mnll't'in l emplrndo, cstiL rn mzon 
dirrctn con las dimensiones de dicho material. li:slc principio su-
pone indudablemen te que cl •nuleriul. ya sen piedru, ladrillo, ele ., 
lc:n¡5a ignul •·esblrncin rn lns diYPrstt:) d imcn:-.ionf's r ompnrnblcs. 
Queun puf> · pot· nYcrignnt·, . i rn rl ~aso ronrreto de qn~ tr·ntn-
mn. , es posi hlr loncr ladrillos do O m . a tnn resisten les como 
los de m. 31, siempre qu r nntiJ i l~ tipos sl' fn br•ique11 del mismo 
nwleriul. Par1l nprecint' dcbidnmPnlr í'~ la c·ur: lion nerr~itnmo:; 
fijnrnos en In coccion de los ladrillo· . 
f.n práctica hn probado e¡ no se pucuc obtener un ladrillo pí'r-
feclamenlo cociuo ha~la do O m. fl3 ' O n1. :H ' 1) .1 '). n -;ea prC'-
ci ·nroen le de 111:-1 dimensionr. do 111l t~:=;trYI :i nd oiJ¡'::; ,1 dl' modo q un 
si esto se verifica con esto li po, podomrn c:>lar cgueos de qur In 
coccion es completa en un tipo m N tor·, tomo r>s PI de n m. ·H ' 
n m . 20 \ O m. OG. Pot• olr·n pnrlc, no es r l mn~·ot·lnt·go i nnrhn 
drl lndrillo grnnde rcsprclo del ·hico lo qur iunuye en In coccion 
completa de e · tos mal l'inlt'=" • ~¡no :)11 e;:;pe ·or' i en rl ca:;o de q tn, 
1 J7!n 1111 P~llo'rim• IOIO h,•r.!IO no )neo' filllCil" Cl•' nl)IO. Ult f o:ll'lt!:\11h' tl1~ Jt\llriJins hio1 
C"On~•ruir r•ir'll l:uh·illn~ rt.• )¡" ,¡¡, tC II '-iDu · ·~ i ruli .·:t~Ja , i " ''"' '' 1.0 (ll ' r-i1• l·ront•IJ I•• 11111'11<" i 
lu~ lO restantes ~e quel•nl'on. Jo:n 1111 cu-:r ~ • l {l•hkt"IOl" c .. a-1g11i ·, -ac.-a l" í~ IJu,•uos i T'llclu 
r"(IO\"I' llC<'r<IJ ,¡,. I[ !IC ,.) rr' 'UJt ,) 1 C•hii'IIIIIO pMII I:t IIIIJN'll·•r• h.H i ll<il< h <'lll•l' ion rl,. 1111 
¡norl<> 11\:\'; lento qn•• el e>r~lin :-o•· H•. 
l ndi~o r.s to~ hP<'hlh p11 ra llc' :tr d Cúnn•ucum··•w• :1 :~l..•uuo' f¡t:c Jud.r.n •le (JU•· •t• 
l"""'l•• n lu ct•J' f.r.IJ:-Í.·.tciuur•~ tJ ., l:t.J•·ill"' d,• m.r ~ un•• tlitii<'U<iuJH' ()lh' [;:, \H·:Jli:L. 
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ni).; orupnmt1.~ licnr rl lnrlri!l 1 gr~ndl' In H·nlnjn :;obt•r r l ch ico 
df' Len ~' r ml'nnr g-rn~~ . Lo qur uPjnmo· indi<'nth, rt·eo probar ú 
q:JJ> nml>o3 iipn~, gt':l'HI ~ ·.; i •·hit:'"~', s l'l pl'l'l't't ' lam"'nl rornfUll'fl-
b!{'; i pnr r on:;ignirnl•' ~.;; nplirnb!r r. l prii1ripio (} IH' hrmo' i ndi-
rndo n lu trsi.;;tcncin de los 11llll'0:5. 
Si los p<u·lidario-; ti •1 ladrillo chico u oficial no puc<.l~n apopr~o 
1'11 una rumn r.i.-nlilic•n ni tntwhn m···nll' r•r·ou··mlira p~tt·n pre~ti­
jinr C'Sln OOC1'0'~\ rcrul'ffií\ , r~ forzoso bn:>r:trlns en olro úrdcn dr 
jd ¡ •;;~. 
Cünnzr.o nlgt!l11h; l'/lZ()J1C'S rnndn nH'Il lnl e:" (} t i C si n ·cn dr lmsc n. 
los pnrtido.rio!' drl ladrillo chi f'o i rila~ purrlrn rednri r;;o n lns si-
¡;uiculc~: 
1.' l~l laurillo chico ·o prc:> la mrjo r qu~' el grande para la· 
cu u ::; Lr·uc:ciune~ e],. t:ol11mna:;; 
2.' 1~ 1 rnu trria l c·ltico e:-~ ma · ro rl\·nni en l~· pnm la con:;lt·uccint l 
de f'or·ni::;ns i snl ientes de los mu1'o-; ; 
:t~ Se p"e~ta para la ornnmenlaeion al nntuml: 
Lo .'u uso e~lú Prl vijerlf'Íil Pll In rnnynr parte do Europa. 
llnglímonos c-nt·go <In C'~ln::; C'lll":-l iu nl":-:. 
Ln primera venlnjn que creen cn,.nnlrat' los partidarios del la-
tlrillo olicitll , lu e.ilimo <:o mo unn il u.;.ion . En erecto, ·ola hni urt 
tipo tínicn dr rolnmnn. C' ll donde srt•in píl:;iblc ulilit.nr rl lndrillo 
peqncii.o ·in qtH' fu et'i\ tH'Ct·~ario HITt'¡;lar su· eaLcz:ts, i e50 tipo 
l:il't·in PI UP ll lll t colum 11n f'Upt lnnj••rdl" 11 :-.utit'<'unff't•e nc in se c;on -
ftmdil•rn. con r:;lí\ <'11 ll nn. magnitud ignnl íl. dicho::; rnhrms, o Sl!l\ 
1m. 1;), pCI'O <\lll l Cll I"Sle l'ilSO ma s ra\·ur•ablc, sicmpl'e hu brin. 
nrcP~idnd de J'Ptt f'la r PI Iadri llo Pn pj .;;puliuo dP ~u lnr¡.;o hnsla dar·! 
l•l fot·mn d ' un trnp"ciol y<l qnt' no~"" posihll" ()ll C en una hi lada 
''ar:.;uc uuo soul'e otro . L:ts misma..; con:>ideraeioru•s debemos hn-
CN pnrn los tnrll'illos gr·nndr;;, r on In difPI'rnr. ia dP que pnm estP 
rn so In rol umna <.lclJe Lonr•r· ci reunfcrcncin mayor quo la ante-
rior·. fHH.•· Io q uo la lnnjenlt· dt•J¡r COidund it·~e con c'ta en una 
mngnilud de> IJ m. :?u. 
1 I•:Qta n;;ur:l ~·'1'1:1 uu ~.·r•<•r ,¡ la c íri'IIIIÍ\!1'1 01'1:\ :1 ()11•' n o rer.•rimoc lll\"ÍCr:\ ror r adiO 
o·l 1:1.1"1!0 rl~l bdrillo; p t'l'!l ('(LO DO C ,·,•rifirfl <'0 1'1 prN<'lll<' C:I~O i lo• J:¡drill o~~ h'tHl rill 
'1"" ah••:l:ll' l:1 íurm:J. ' ' '' u·:ql~' t'Í••., le•<~ l"'Ímrl'll' 11 l''l•·J'ÍIIn'' i el,• II'IDII¡!Illor•r' los intc-
I'IOr~•. 
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Como so vé, solo en dos cnsos espocinlísimos no habrá. necesi-
dad del arreglo o corto do los ladrillos por cabeza, siendo siempro 
np.ce·a.rio diC'ho arreglo en el ··en lid o lonjiludinal de é ·las. Dado 
este hecho, debemos pnrtir de la. base de que el uso de los ladri-
lJos rectangulares en las columna · deben ufrir una compostura 
de mano del a lbnii il. Ahora bien, e;; lo lra njo de l operario , en 
uno u otro coso es semejante, porque si es cierto que segun sen 
la columnu. se nccesilará. de rocorwr mas el ladrillo grande qua 
el chico, en cambio e le e::; mn grueso que uquel. Po1• olrn pnrlo 
ct·eo que siempre que se trote de ·onstruir algunas pilastras es 
mas conveniente ped ir los lndl'illo en forma adecuada al caso 
porque e lo eda mas económico i da1·ia mas sol idez que recor-
tñndolo ; operncion que jen e1·alme n le !'e ha e mol. Todavía hni 
otrn considoracion que In creo decisivn., i es la siguiente. ~~~n 
n uestras obras, ya sean fi ·cales o parliculnro , la construccion 
de columno · rormn una milésima parle tah·cz del reslo del edi -
ficio, de modo que ~cría impropio establecer una reforma basada 
en esccpciones rarí:;imas, i lo da via cuando e, problemú lica la 
\'enlaja, aún n esl caso. 
Paso ni segundo punto. 
Es inexaclo que el ladrillo pequeño so pres to mejor quo el 
grnnde para l o~ snlientes de lns corn isa. ; i digo e-lo, porq uo es 
sabido quo los ladrillos que forma n una cornisa deben e lar liga-
dos al resto del muro, i e- evidente que mién lras mas largos sean 
mnyor lrnbn exi lirú entre n11uella i Psle. Preci ·Rmenle es la pe-
queña dimension del lndt·i llo lo que exije el empleo do lns piezas 
de fierro que so adopluu en cslos casos pura sos teucrios. Ttespcclo 
al ancho del lat.ll'illo, podomo H.lll'mnP que no influye en estas 
construcciones por cuan lo las corn i. n e cslicnclcn siempre en 
el sentido lonj itudinal de los muros, de tal modo que las diversas 
pnt·Les de que e omponen for-mun fnjn - paralelas Jel e. pe-or do 
un ladrillo. 
La tercet·a cucslion podemos estimarla solo como unn espe-
ranza que niJt·ignn los inlr·oduclor·es del ladrillo oficial. Efectivn-
mcntc, In ornamcntncíon de un edifi io es lo que con liluye su 
belleza· i mirada la. cuestion bajo esta fazJ podemos n.fir·mnr sin 
vncilacion alguna que aq uellu esperanza no se realizará jamas. 
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Para convencerse de esto basta olo que comparemos por un mo-
mento cst.as dos clases de ornRmentn.cioncs: la que produce la 
simple aglomer·ncion de materiales con us defectos naturales , 
éon su 11 peclo tosco i grosero, i la que se obtiene con el e tuco, 
que principalmente liene por ohjeto evitar lo:> inconveniente de 
la primera . Los muros descubierto:> no lendrttn jam11s ol nspcclo 
que le dn ese ropaje que llamamo~ e Luco, i si esto os así ¿quó 
pnpcl rcpre:;;cnln lu dimen ion mns o mónos gra nde de los ladri-
llo:> cunndo elln dobe quedar invisible'? 
Se dice, sin embargo, que en Europa hni edific ios con osa orna 
mentacion al na tural que se pretende introducir en Chile, i que 
el aspcclo a rquitectónico es herma o mediante la simple combi-
nacion del ladrillo pequeño fabricado a n11í.quinn. l~sto puedo ser 
lan cierto como se quiera; pero no podrá Sf'r un argumento serio, 
puesto que, en este aso, no es la dimcnsion del material lo que 
pr·odu"e muros de paramentos mas o móno rl"guln.r{'s, si no In 
fn.bricacion del ladrill o. Comparemos pní's estos malorin.les gran-
dos i chico · fubricn.dos n. máquí na, i on lónces veremos q u o con 
los dos lipos oblondrcrnolS igual re ullado. Pero todnvín los quo 
nsi discuton se olvidan completn.mcnle de los principios i bases 
fundameulales de In arquitectura. Es sabido que tenemos órde-
nes clásicos do arquitectura, que e lo órdenes tienen proporcio-
nes fija s, i que la di ver n" pnrtes de qn c se componen son for-
mada casi en su totnlidnd do molduras. Pues bien, las molduras 
que perteneren a lo.· órdenes indicatlo · no 7meden comtrttirsc o ta-
brarse en los lmlritlos si no que formnn pnrto do la ornamcn lacion 
estucada. 
Se vé, pnes, que la ornamenLacion nl nn.lural no puede llenar 
las necesidades i exijrncias ele los órdenes arquitectónicos; de 
consiguien te clln. podrá emplon.t·so on cdiflcios de imporlnncia 
mui secundaría, puesto que louo edilicio mi ·ntms mas se 
a próxima a los úrdene · indicados, mas hermoso cs. I como para 
con cguir· este objeto no podo m o:; descn Lenderno de lo adorno~ 
o molduras, o:; ovidcnle que con aquell11. ornnmontncion solo 
tendromo:s wediocridatle ·. 
Algo mn tendría. que decir sobre ostc punto; poro creo que lo 
espuesto basta para afirmar que ningun edificio de cierta importan-
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r. in d (' IJ~ q nedaJ' sin su resprc liYtL "~s i id nr:ulr f':; luro, mns o m f. no;; 
ornnmentndn. pues ,·c·omo ül~u i ·n hn d i<'hn, «:'Oil mnch~ verdad 1 
u]U OI' UillllenluCÍOII el e U ll rdi li tiu (· ~ 11 C'-., [ l' l'Ol'nO )a t:a l' l1(' DI l'~­
qurlclo humnno.u 
Ln runrln r·n.zon al<'gndn pc•r lo:; pnt·tid:1rios drl Jndrillo prqur. 
üo, puede ser consid(·rmla l'LIIllO L' l ur~umcnto jefe, nu laul pM 
se1' pudPI'O'lll r·nznn. s itiO ¡wr·• prr ,.¡ r . .;pír·i lu c!P i rni ln f"ion nos lnt 
III'YUdo por dcsgrnria d('ma:; indo léju~. Tr ncmos tnl roslumhrc dt' 
lwlla r mnlu lutlo lo qur .... uncionul. bueno i ('X<:eknlr- e i rT~o.' JH'u­
c·hnhln lo quP <'s e:;tr•nnj<'ro. qn<' no<'~ P~l r·niio \'r:· rrforrnn~ in-
eonsultns, prod ucida3 por esa corricn ll' q no no5 art·a:;tt·a. ~o (':; 
por d erlo oput·tuno en lrat' <'n e (e út· en de ideas; pero a lo mé-
nos, ·éumc pcrmiliuo prutes lm· J c un at·g umcnlo basado li:la i 
ll tulom rn ll' <'ll In l'07.0n qnr r~tnmos rxnminn ntlo. 
El ladrillo pcquciío se mn en [ut'Clpn, dic~n sus partidarios, 
luego deuc ·e¡· IOejot· que l'l r¡uc u.;umo:;; i fot•zo:;o :;Nú rctluci r·lo 
n lns dim rnsionrs nconlndns po1· In Dil'rcrion dn ,\ l'qu ilr r-
turo. 
El argumenlo unler·i ut· pul'de lcncr altrunu fuet·za , pci'O mudH> 
terno que nn :;en ~ufirir·n ! r pn t•a d¡•:.l r· nit· la:-> podl'rosn:; rnz.o ne~ 
qnc lo <'ondrnan. ¡ I'OJ' qu,·· r..; mrjor el lnd rillo r h ico qur el gm n-
de? Da mas :;ol i<.l ez a lu$ rnm·o::. ? E· ma:; e<'tlnt'•micr·~ Es mas lH'l'-
mMo'? na ml'jorr .:; C"Otll t.innr·inn('s'? CuP.:tiorw~ .:o¡¡ ('-;[as qtH' hr -
m os tra lndo yn; i crrrmos hnbCJ' ¡wohndo c¡ nc r :-a::; prrgnnlas 
urbC'n r·onlc.; l:ll'::o u eg:tlin1menl1~. Lueg-o, t¡ut• ~e pretende'? .\ la 
Y<' nlnd qur no romprl'ndo r l uleunet• dt• I'"'IH rcforntn )Hit' P) ::rd11 
hcrho de Jl(lgor n i{;unlnrnos C"On lo:-1 rm·opro:- , ndn¡. lnndo mn.!f'-
riales de co n~lrul'tion de dinw n-;ioue; Íf.\Un le..;, iu lomat· en 
r·o•bidNnriorl l11s nPrt":;idndc•:, dr' nquc•lln:; enntpnradn-. ron In" 
n uf's lrns . 
E::; induuablc que en cs1a c·nf':ü ion sr hnn olridnclo lo.; pnt•tidn-
rios dPI larlrilln pl'queftn rle ttlm·u· c rr rucnla un fador mui irn-
podnnlP, n ~ni)P t·: las llf'CP.., idadc::; dr In-; ui,·e''"'O'-' pubes. t::n 
rfl'ctn, en l•:ni'Opn los rd illrin!' so n din•r•:;o:-~ n. lo::; nu('slr·o. i rl P='-
pc ·or de lo:; muro:; lambicn lo e,;. dr modl) e¡ u" pnrn srt· l6jiros 
di'IJiC'mn prinripiRr· por rC'funnut· nuestra· rorn lr·ucciunc · ,·uri~r•­
do rl C:SfH'SOI' de los muros ho ·tu iguuiHr !t ¡,, con ·l r·ucc.:ione: ru-
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ropNl.S. Se comprcndcri:l una refo1·mn en nuf' -l r·o· lndl'i llos dos-
pues do acordaua la ¡·r!'tJrmn Pn 1'1 rsprso r de los mnt·o5 , es decit· 
que RquPIIn ~rrin ,,1 rf~clo de <'~ta. , pcr·o no se concibe qnc la Di-
t'Prr.ion de .\t•qnitcclnra; de.jnnuo -:iempre inYnrin blP PI c~pPsnr· 
ele lo_ muros, fr·urcionc l o~ mnlrrinlr:; pnrn hnrcr· prccisamcnlo 
lo e1Hrl rnrio dP lo q tr!' nronscjnn la lójica i Jos princip io:; funda-
mrntnl rs de toda bncnn consl rucciou. 
E:--lucli Pn1o;-., pnr:; . In cuc~tion como es tlebido; cxuminPmn.' 
priml'ro si el cspe:;;or de n uc:'l ro..:. mtii'O:-> ~s o n o in ronn•nion tc i 
resuelLo~ ·te p¡·ohl r- Jnn , lrnd rcmo~ Pn rl neto, como co usccuoucin 
ll)j ica, In:; d imensionrs qnc drLomos da t• n lo ' ladrillo' . 
nrr.~.I A:\IlX ~lAfiAllnJO Ouur.É. 
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